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Mælkeribruget i Danmark 1902.
Af Professor B. Baggild.
A a r e t  1901 var et meget godt Aar for det danske 
M ælkeribrug. Aaret 1902 blev ikke fuldt saa godt. Sær­
lig karakteristisk  for disse to Aar har det været, at Som­
m eren 1901 var ualm indelig varm  og Som m eren 1902 i 
M odsætning dertil ualm indelig kold. — Flæ skepriserne 
have været særdeles gode begge Aar, m en Gjennemsnits- 
prisen paa Smør bar i 1902 ikke været saa høj som i 1901.
I de fleste Egne af Landet havde Efteraaret 1901 
været temmelig græsfattigt, m en m ange Landm æ nd tøvede 
dog længst m ulig med at binde hele Besætningen paa 
Stald, fordi Foderbeholdningerne ingenlunde vare store, 
om end alt Foderet gjennem gaaende var bjærget i god 
Stand i den varm e Sommer. — Allerede i November 
ind traf der en pludselig og streng V interperiode m ed saa 
stæ rkt Snefald i det nordlige og vestlige Jy lland , at Jæ rn- 
banerne bleve ufarbare i flere Dage, og T ransporten  af 
Mælken til M ælkerierne blev meget besværlig og uregel­
mæssig. Sneen smeltede dog hurtig  bort igjen, og Is 
havde der næsten intet været af, saa M ælkerierne stode 
ved Aarsskiftet næ sten alle m ed fuldstændig tomme Is­
huse, og da hele Jan u a r havde m ildt Vejr, begyndte 
m ange Mejerister at nære Frygt for Ismangel.
Heldigvis bragte F ebruar sm ukt Frostvejr, der varede 
ved saa længe, a t alle Ishuse bleve godt fyldte m ed klar 
Is a f passende Tykkelse, som bjærgedes i tø rt og sm ukt
8T id ss k rif t  f. L a iu lo k o n o m i. 190.T
Vejr, saa Isen var let a t arbejde med. — I Marts blev 
det atter m ildt Vejr, og m an begyndte at haabe paa tid ­
ligt F o raar for at faa en Del af Besætningen ud, saaledes 
at der kunde spares noget paa det dyre Kraftfoder, der 
m aatte bruges i ret stor Mængde for at faa det hjeinm e- 
avlede Foder til a t slaa til;  m en der kom  ingen Græs i 
April og endnu langt ind i Maj havde Græsm arkerne om ­
tren t sam m e Udseende, som de havde haft i Marts, saa 
Folks T aalm odighed blev haard t prøvet. Vejret vedblev 
at være koldt, saa Græsset voxede ikke, og da Koerne 
m idt i Maj begyndte at kom m e ud, var det de fleste 
Steder, fordi Beholdningerne af Vinterfoder vare opbrugte, 
og desværre ingenlunde fordi Græsningen og Vejrliget 
indbød til at sætte Koerne ud.
Danmarks Overskuds=Indførsel i Millioner Pund af
L andbrugsaaret
Korn v a rer 






1 898-1899 1208.2 289.2 127.i
1899— 1900 1249.7 412.9 98.o
1900— 1901 999.il 431.0 07.3
1901— 1902 1211.s 477.7, 158.5
F orbruget af indkjøbte Foderstoffer h a r været stort, 
ja  større end nogensinde tidligere, hvilket belyses ved 
Tallene i hosstaaende Tabel over Overskudsindførselen. 
Af de indførte K ornvarer var kun  knap Halvdelen Majs, 
saaledes at Indførselen h eraf blev meget m indre end de 
foregaaende Aar, hvilket h idrørte fra, al Prisen hele Aaret 
igjennem  var saa høj, 5—51/2 Øre pr. Pd., at m an m aatte 
søge saa vidt m ulig at undvæ re den. Særlig i Am erika 
var Majsen dyr, og hvad der indførtes, kom  for en stor 
Del fra det sydlige Rusland. — Form edelst den høje Pris 
paa Majs og tildels ogsaa paa al anden Sæd, blev Klid
atler forholdsvis meget benyttet, idet Prisen paa dette 
Foderstof holdt sig den største Del af Aaret om trent som 
i 1901 paa c. 43/4 Øre pr. Pd. — Tabellen viser, at 
m edens Forbruget af Klid de næ rm est foregaaende Aar 
var stæ rk t aftagende, er O verskudsindførselen nu pludselig 
stegen stærkt. Den pludselige Tilvæxt i Forbruget af 
Klid skyldes vel ogsaa for en Del den O m stændighed, al 
Oliekagerne og særlig Bom uldsfrøkagerne, som nu be­
nyttes mest ved Siden af Roerne, vare i stigende Pris. 
— Efterspørgslen gjælder jo  nu særlig de mest kvælslof- 
rige Kager, og m an h a r derfor i 1902 haft det Særsyn, 
at m edens Bom uldsfrøkager og Solsikkekager ere stegne 
i Pris til 6 Øre og derover, er Prisen paa Rapskager, der 
tidligere vare saa meget efterspurgte, gaaet ned til 5 Øre 
pr. Pd.
I sin Helhed var M ælkeproduktionen i Vinterhalv- 
aaret meget stor, om end V interfodringen m aatte be­
gynde tidlig og vare længe, sam tidig med at Foderet var 
dyrt. M ælkenerne fik meget Mælk at arbejde med, og 
Overskudsudførselen af Sm ør var meget større end nogen 
tidligere Vinter, — et V idnesbyrd om, at Koernes Malke­
evne er i god Frem gang.
Endelig i S lutningen af Maj kom  der el P ar varm e 
Dage. I de fleste Egne af Landet kom  Plantevæxten nu 
hurtig  frem, og der blev pludselig rigelig Græsning til 
Køerne sam t m ange Steder en Del Kløver til Høslet. 1 
Begyndelsen af Jun i faldt der en ret god Regn, og Slut­
ningen af Ju n i bragte dog nogen Varme. Men Jo rd ­
skorpen blev nu  tør, og da Vejret fremdeles blev koldt 
i Juli, vilde Græsset ikke kom m e igjen, hvor Køerne 
havde afgræsset det. Der var stæ rk Blæst og koldt Vejr 
for Køerne at staa paa M arken i. Agerhøet blev hurtig  
vejret; m en Græsningen paa M arkerne blev meget spar­
som, og Engene saa ret tarvelige ud form edelst Mangel 
paa Sol og Varme.
Den egentlige Somm ertid syntes helt al udeblive. 1 
Ju li og August udviklede P lantelivet sig kun meget lang­
somt. Græsningen var vedvarende sparsom ; Vejret var
stadig koldt og hyppig blæsende for Koerne at ligge ude 
i, og paa m ange M ælkerier fik m an ikke saa meget Mælk 
at arbejde med, som m an havde ventet. Det foregaaende 
Aars Avl var opbrugt i Løbet af den lange Vinter, og 
m an betænkte sig paa at tage Koerne paa Stald, da Af­
grøderne saa sm aa ud for den kom m ende Vinterfodring. 
Mange Køer fik kun  en utilstrækkelig Somm erforplejning, 
og Resultatet blev da ogsaa, at Overskudsudførselen af 
Sm ør lier fra Landet blev m indre i Som m erhalvaaret 1002 
end i de tilsvarende 6 M aaneder a f  1901, nem lig fil.o 
Mili. Pd. i 1902 im od 62.7 Mili. Pd. i 1901.
Vil m an dernæ st søge Aaret belyst ved at undersøge 
nogle enkelte M ælkeriers A arsregnskaber og sam m enligne 
disse m ed de sam m e M ælkeriers Regnskaber fra det fore­
gaaende Aar, kan det først meddeles, at det sam m e s j æ l -  
l a n d s k e  Andelsm ælkeri, hvis Regnskab b a r været om ­
talt i de næ rm est foregaaende Aar, og som i 1901 havde 
5550 Pd. Mælk pr. Ko, et M ælkeforbrug af 24.so Pd. Mælk 
til 1 Pd. Smør, en Salgspris af 97 .12 Øre pr. Pd. Sm ør og 
en Driftsudgift m ed Renter og Afdrag af 392 Øre pr. 1000 
Pd. Mælk, i Aaret 1902 b a r haft 5478 Pd. Mælk pr. Ko, 
ialt 4,048,235 Pd. Mælk, M ælkeforbruget til 1 Pd. Smør 
h a r været 24.7a Pd., Salgsprisen h a r været 96.28 Øre pr. 
Pd. Sm ør og Driftsudgifterne m ed Renter og Afdrag 389 
Øre pr. 1000 Pd. Mælk. — Resultatet er altsaa en lille 
Nedgang i M ælkeudbytte pr. Ko og i Sm ørpris, m en hel­
digvis ogsaa en lille Nedgang i M ælkeforbrug til 1 Pd. 
Sm ør og i D riftsudgifterne; og det endelige R esultat bliver, 
at Mælken er betalt med en Nettopris af i Aaret 1900 
3.42 Øre pr. Pd., i 1901 3.53 Øre og i 1902 3.si Øre pr. Pd., 
m edens der hvert Aar er leveret Andelshaverne 95 pCt. 
Skum m etm æ lk og K jærnem ælk gratis tilbage, — eller 
hvis den tilbageleverede Mælk sættes til 1 Øre pr. Pd., 
have de faaet 17.si Øre fuldstændig Netto pr. Kande Sød­
m ælk hjem m e ved deres S talddør i 1902, m edens de i 
1901 fik 17.92 Øre pr. Kande.
F ra  det sam m e meget m ønsterværdige j y d s k e  An­
delsm ælkeri m ed stor O steproduktion, der er om talt i de 
foregaaende Aarsberetninger, foreligger om staaende Regn­
skab for Tiden 1. N ovem ber 1901 til 31. O ktober 1902.
— Der er m odtaget 6,812,110 Pd. nym alket, m edens der 
i 1901 blev indvejet 6,141,200 Pd., altsaa er Mælke­
m ængden noget forøget, hvilket her for en Del skyldes, 
at der endnu af og til er nogen Tilgang af nye Andels­
havere, der h idtil have leveret Mælk til et P ar nærlig­
gende Fællesm ælkerier. — Driftsudgifterne, der i 1901 
var 413 Øre pr. 1000 Pd. Mælk, h a r i 1902 været 383.5 
Øre pr. 1000 Pd. — M ælkeforbruget, der i 1901 var 26.o 
Pd. Mælk til 1 Pd. Smør, h a r i 1902 været nøjagtig det 
sam m e; m en Salgsprisen for Smør, der i 1901 var 98.78 
Øre pr. Pd., er i 1902 gaaet ned til 97.u  Øre pr. Pd.
Der er i Aarets Løb til O stelavningen m edgaaet 663,019 
Pd. nym alket Mælk, og der er tilvirket c. 60,000 Pd. 
Gouda- og Edam ost, »over 85,000 Pd. Ost af 1/ i  Sødmælk 
og 3/4 Skum m etm æ lk og K jærnem ælk sam t en m indre 
Del Ost alene af Centrifugemælk og Kjærnemælk. — 
Nettoprisen, hvortil hele den store M ælkemængde er ud ­
bragt, der i 1900 v ar 4.422 Øre pr. Pd. og i 1901 4 .5ie Øre, 
h a r i 1902 været 4 .4 7 9  Øre pr. Pd., altsaa Andelshaverne, 
alle de m ange større og m indre jydske Bønder, have i 
dette M ælkeri faaet Mælken betalt m ed en Nettopris af 
17 .92  Øre pr. Kande hjem m e ved deres Stalddør, m edens 
de i 1901 fik 18.06 Øre pr. Kande.
F or det v e s t j y d s k e  Andelsm ælkeri, hvis Regnskab 
ogsaa offentliggjordes sidste Aar, h a r U dbyttet været, som 
det frem gaar a f om staaende Regnskab. Der er indvejet 
8,719,346 Pd. Mælk im od 8,133,081 Pd. i 1901, saaledes 
at der her h a r været en god Stigning i Mælkemængden.
— M ælkeforbruget til 1 Pd. Smør, der i 1901 var 26.so, 
h a r i 1902 været 26.62, og Sm ørprisen er gaaet ned fra 
97.5 til 95.5 Øre pr. Pd. — Driftsudgifterne pr. 1000 Pd. 
Mælk er gaaet ned fra 443 Øre til 384 Øre, dels fordi 
der i Aar ingen større Anskaffelse a f Inventar h a r været
B.
Udgifter
paa et jydsk Andelsmælkeri med stor Osteproduktion.
Ia lt Øre pr. 1000
K roner Pd. Mælk
K jo rse l.......................................................................... 6,739.56 98.9
B ræ ndse l..................................................................... 2,809.25 41.2
L ø n n in g er................................................................... 4,795 53 70.4
B ø d k e ra rb e jd e .......................................................... 222.51 3.8
Is .................................................................................. 132.50 1.9
O l i e .............................................................................. lOl.io 1.4
Salt, Farve, Kalk, Soda m. m ........................... 1,109.40 16.3
B ygningernes V edligeho ldelse ........................... 180.70 2.6
M ælkevognenes V ed lig eh o ld e lse ...................... 635.80 9.3
In v en ta re ts  V edligeholdelse .................. .............
GO<Nim" 32.8
Papir, P o rto  o. 1....................................................... 492.46 7.2
N yt I n v e n ta r ............................................................ 1,651.75 24.2
Afdrag og R e n te r ................................................... 4,535.79 66.6
A ndre U d g if te r ........................................................ 504.72 7.4
Ia lt. . . * 26,149.60 383.5
Indtægter
paa et jydsk Andelsmælkeri med stor Osteproduktion.
235,351 Pd. Sm ør a 97.n  Ø r e ................................................. 228,486.24 Kr.
Salg a f  Ost, 157,879 P d ............................................................... 49,562.41 —
A ndelshaverne fo r Ost, 17,368 P d .......................... ............... 3,221.55 —
Salg af Mælk og F lo d e ............................................................... 2,754.46 —
A ndelshaverne, Skum m et- og K jæ rnem æ lk 4 142,966 Pd. 41,429.66 —
Valle 2,124,671 — 5,311.67 —
Fløde ................................................................. 34.73 —
A ndre I n d tæ g te r ............................................................................ 470.06 —
Ia lt. . . 331,270.78 Kr.
Der er ia lt  indveje t 6,812,110 Pd. Mælk, a ltsaa  er
M ælken u d b rag t i ..........................................................  4.863 Ore pr. Pd.
Der e r  u d b e ta lt A ndelshaverne for Mælk 245,583 Kr.
52 Øre, a ltsa a ...................................................................  3.ons — —
D ifference.........  1.258 Øre pr. Pd.
D riftsudgift . . . 0.384 — —
O v e rsk u d ......... 0.874 Ore pr. Pd.
Udgifter
paa et vestjydsk Andelsmælkeri,
Ia lt Øre pr. 1000
K roner Pd. Mælk
Kjørsel af M æ lk ...................................................... 15.597.44 178.0
Kjorsel a f  Kul og S m ø r ...................................... 2(11.16 3.6
L ø n n in g er................................................................... 4,465.14 51.2
B ræ ndse l..................................................................... 2,284.17 20.2
Sm ørtræ er, Pergam en t m. m .............................. 4,(140.12 53.2
Salt, Farve, Løbe, Olie ...................................... 859.27 0.8
V edligeholdelse af B ygninger og V e j ........... 159.85 1.8
V edligeholdelse af In v e n ta r ............................... 1,308.03 lo.o
H enter og A fd rag .................................................... 2,519.88 28.o
A ndre U d g if te r ........................................................ 1,208.44 13.8
I a l t . . . 33,4(11.10 383.7
Indtægter
paa et vestjydsk åndelsmælkeri.
327,551 Pd. Sm ør å 95.5 Øre p r. P d .................................. 312,199.38 Kr.
8,190,964 Pd. S kum m etm æ lk  og K jæ rnem æ lk å V2 Øre 40,954.82 —
51,400 Pd. S kum m etm æ lk  og K jæ rnem æ lk a 1 Øre 514.oo —
18,397 Pd. Ost a 1 Øre pr. P d ........................................... 183.97 —-
A ffa ld .................................................................................................. 364.oo —
A ndre I n d tæ g te r ............................................................................ 429.66 —
I a l t . . . 354,(185.83 Kr.
Der er ia lt indveje t 8,719 34(1 Pd. Mælk, altsaa  er
M ælken u d brag t i ..........................................................  t.oos Ore pr. Pd.
Der er u d b e ta lt A ndelshaverne for Mælk 2 95,31(1.56 Kr .
altsaa  ................................................................................... 3.387 —
D ifference.........  0.675  Øre pr. Pd.
D riftsudgift . . . 0.384  -----  ---
O v e r s k u d .........O.291 Øre pr. Pd.
nødvendig, og dels fordi der h a r været mere Mælk at for­
dele Udgifterne paa, hvorhos særlig Udgiften til Brændsel 
er bragt godt nedad.
Som den store Kjørselsudgift tyder paa, ligger dette 
store Mælkeri i en noget tyndt befolket Egn. Der er 330 
Andelshavere, og O stelavningen er her ordnet saaledes, 
at hver Andelshaver kan faa en vis Mængde Mælk lavet 
i Ost daglig i Som m erm aanederne m od at betale 1 Øre 
pr. Pd. Ost, m edens Vallen leveres dem gratis, og Mælken, 
som laves i Ost, bogføres til sam m e Pris, nemlig */2 Øre 
pr. Pd., som den Skum m etm æ lk og Kjærnem ælk, der ud ­
vejes direkte til Andelshaverne. — Regnskabet viser, at 
her er hvert Pund  Sødmælk udbragt i 3.387 -f- O.291 Øre 
3.678 Øre, altsaa 14.712 Øre pr. K ande; m en saa m aa det 
erindres, a t Skum m etm æ lken kun bogføres til 2 Øre pr. 
Kande. F o r 1901 var det tilsvarende Tal 14.921 Øre pr. 
Kande, altsaa noget større. — At Resultatet er m indre 
godt her end paa de to andre Mælkerier, skyldes ikke 
alene den noget lavere Smørpris, m en mere, at Mælke­
forbruget til et Pund  Sm ør her er stø rre ; og bem ærkes 
m aa det, at det er noget, som er meget alm indeligt i 
Vestjylland, a t Mælken dér er m agrere end i de fleste 
andre Egne af Landet.
De her anførte ere vel kun  tre tilfældig valgte Regn­
skaber fra forskjellige Egne af Landet, m en de belyse 
dog form entlig nogenlunde Aarets Udbytte i Sam m enlig­
ning m ed de næ rm est foregaaende. — Mælken er i 1902 
gjennem gaaende ikke udnyttet til saa høj en Pris som i 
1901, — m en her kan der være Anledning til a t bem ærke, 
a t i alle de tre foreliggende R egnskaber ses Driftsud­
gifterne at være bievne bragt noget nedad. I sin Helhed 
kan  det uden Tvivl m ed Rette siges, at m an nu  paa ad­
skillige M ælkerier h a r faaet O pm æ rksom heden henvendt 
paa Betydningen af at faa Rede paa, hvorledes det for­
holder sig med Driftsudgifterne. Hertil h a r » D r i f t s ­
s t a t i s t i k k e n «  bidraget; m en endnu er der meget at 
udrette paa dette Om raade.
Qrosserersocietetets Topnotering.
G jennem snitspris i Øre pr. Pd.
189G-97 1897-98 1898-99 1899-1900 1900-1901 1901-1902
N ovem ber . . 98.0 97.3 9 9 .o 101.o 104.o 1 0 3 .o
D e ce m b er.. . 100.o 96.8 104.o 104.o 106.8 100.O
Ja n u a r  ......... 98.5 92.5 96.o 9 8 .o 105.4 9 4 .o
F e b ru a r . . . . 9 3 .8 94,o 9 5 .o 94.o 99.3 9 9 .o
M a r t s ........... 8 9 .o 9 2 .o 95.6 89.o 9(i.o 9 6 .o
A p r i l ............. 8 3 .4 84.k 87.5 8 8 .o 91.8 9 5 .o
M a j ................ 79.5 77.5 81.3 87.0 8 8 .o 90.o
J u n i ................ 79.5 7 6 .o 81.4 9 2 .o 8 8 ,o 9 0 .o
J u l i ................ 82.o 74.:i 87.5 9 2 ,o 8 8 . 5 90.o
A u g u s t ......... 8 8 .s 80.o 100.8 100.8 95.2 8 8 . 3
Septem ber . . 9 6 .o 91.o 110.5 9 9 .o 102.3 96.5
O ktober . . . . 9 3 .o 99.5 110.3 100.8 107.2 101.o
G jennem snit 
for hele Aaret 90.i 8 8 . i 95.05 95.5 9 8 .o 9 5 . i
Som alle de tre h er m eddelte R egnskaber viser, er 
Sm ørret i 1902 bleven betalt m ed en noget m indre Pris 
end i 1901. Hvor stor Nedgangen h a r været, kan være 
noget forskjellig for de forskjellige M ælkerier, m en sikkert 
er det, al den ingen Steder h a r været saa stor, som hos- 
staaende Tabel over Grosserersocietetets Topnotering synes 
at udvise. Tabellen angiver, at Sm ørprisen skulde have 
været næsten 3 Kr. lavere, m en enhver, der k jender lidt 
til de virkelige Forhold, véd, a t det ikke forholder sig 
saaledes. Det er den saakaldte Topnotering, der ikke 
længere svarer til sit Navn, og der er nu  k un  meget faa 
Mælkerier, hvis Sm ør ikke betales over Top. Vi staa i 
Begreb m ed at kom m e ind i det sam m e Uføre som før 
1894, og skal det blive ved at gaa som i det sidste Aars 
Tid, at Noteringsudvalget ikke vil notere den virkelig be­
talte Pris, m en stadig lader Noteringen synke m ere og 
m ere under de virkelige M arkedspriser, saa m aa Note-
ringen siges at være et absolut usolidt Grundlag for en­
hver ærlig Handel, og P roducenterne ville i saa Tilfælde 
vist nok være bedre tjente med, om denne falske Note­
ring ophørte m ed at existere.
I 1901 fik et ret betydeligt Antal M ælkerier 1/2—1 Øre 
pr. Pd. over Noteringen; m en ved Slutningen af 1902 fik 
m ange M ælkerier 1—2 Øre over Top, og gjennem gaaende 
viste det sig, at jo  længere m an ventede m ed at sælge 
sit Smør, jo  nærm ere m an kom  November, desto højere 
O verpriser blev der tilb u d t; men iøvrigt m aa der her 
angaaende Sm ørhandelen og Sm ørexporten henvises til 
Artiklen »Danm arks Sm ørexport 1901 — 1902«, der blev 
tryk t i T idsskriftets sidste Hæfte for 1902, og som kom  
Læserne i Hænde i Slutningen af December Maaned.
Englands Indførsel af Smør i Cwts,
(101.8 Pd. dansk .)
1808 1899 1900 1901 1902
Fra
209,738 378,452 489.091
S v e r r ig ...................... 294,902 245 509 190,041 180.212 191,591
D a n m a rk .................. 1,405,030 1,430,052 1,480,342 1,597,180 1,703,032
T y s k la n d .................. 41,231 30,953 30,042 20,983 20,418
H o l la n d .................... 209,324 384,810 282,805 298,912 393,201
F ra n k rig .................... 410,821 353,942 322,048 311,001 414,141
N. S. W a le s ............. 34,391 43,501 83,001 59,050 17,041
V ic to r ia .................... 124,223 211,744 204,003 180,141 02,819
New Z ea lan d ........... 69,949 111,039 102,871 107,343 157,993
K a n ad a ...................... 150,805 250,083 138,313 215,588 285,705
Forenede S ta te r . . 00,712 159,137 50,040 150,120 54.458
A ndre L ande ......... 209,585 202,331 139,000 130,090 177,907
Ialt .  . . 3,209,093 3,389,851 3,378,510 3,702,890 3,974,177
H er skal kun O pm æ rksom heden henledes paa de 
meget interessante Tal i hosstaaende Tabel over Englands
Indførsel. Disse Tal om fatte Kalenderaarene, og Tabellen 
forelaa derfor ikke, da forannæ vnte Artikkel om Smør- 
exporten blev skreven. — Først ses, a t R usland, hvori 
saavel F inland som Sibirien er indbefattet, h a r en be­
tydelig Stigning at udvise. Sverrigs i de foregaaende Aar 
ret store Nedgang ses al være standset. H er fra D an­
m ark  er der en Stigning om trent a f sam m e Størrelse som 
Stigningen fra Rusland. Endvidere er der Stigning baade 
fra Holland og F ran k rig ; m en dernæ st er der stor Ned­
gang baade fra N. S. W ales og Victoria. Det ses, at disse 
store australske Kolonier, om hvilke det for faa Aar 
siden i H andelsberetningerne hed, at deres P roduktion 
af Mælk og Sm ør var i rivende Udvikling, i 1902 næppe 
har sendt en Fjerdedel af, hvad der kom  i 1900. Aar- 
sagen angives at være Mangel paa Græs, hvoraf der tid ­
ligere blev sagt at være ubegrænset Overflod.
Den sam lede Indførsel af Sm ør til England ses at 
beløbe sig til næsten 4 M illioner C w ts., og i de to sidste 
Aar h a r der været en ret betydelig Stigning i Sam m en­
ligning m ed 1899 og 1900. — Værdien af Englands In d ­
førsel af Sm ør angives for 1902 til 20,527,934 L st., og af 
dette Beløb er 9,302,362 L st. gaaet her til D anm ark, alt- 
saa her fra Landet er der i 1902 exporteret Sm ør alene 
til England til en Værdi af c. 169 M illioner Kroner.
O s t e p r o d u c e n t e r n e  have haft et forholdsvis godt 
Aar i 1902. — Somm eren 1901 var jo  meget vanskelig 
formedelst den stærke og langvarige V arm e; m en da m an 
i Løbet af E fteraaret og V interen kom  af med de mange 
Vragoste, bedrede Forholdene sig, idet S vinepriserne stadig 
vare saa høje, a t de fleste Andelshavere vare villige til 
at tage meget Mælk hjem , saaledes al O steproduktionen 
paa de fleste M ælkerier kunde holdes indenfor passende 
Grænser i Forhold til Lokalernes Størrelse og de for- 
liaandenværende Afsætningsforhold.
Da Foraaret kom, hed det sig, at O stehandlerne vare 
tilbageholdne med at gjøre Indkjøb, og Producenterne,
som havde det foregaaende varm e Aars Vanskeligheder i 
frisk Minde, vare vistnok ogsaa m ere end alm indelig for­
sigtige med Fyldningen og Pasningen af Ostelagrene. Og 
da Somm eren saa slet ikke bragte Varme, gik det meget 
let a t holde Skik paa Ostene, saaledes at m an ved Aarets 
S lutning i usædvanlig Grad var fri for Vragoste, og gjen- 
nem gaaende kun  havde en m indre Mængde Ost paa 
Lager, end m a n ' ofte tidligere Aar h a r haft.
Det er et ret betydeligt Antal M ælkerier i Landets 
forskjellige Egne, hvor m an nu  laver en større eller 
m indre Mængde Ost af delvis Sødmælk, og m ange Steder 
er Afsætningen af disse halvfede eller kvartfede Ost i 
Tiltagen, m en paa andre Steder synes Beboerne endnu 
ikke at være kom ne til Erkjendelse af, a t god Ost til 
25—30 Øre pr. Pd. er meget billigt Paalæg, som det be­
taler sig at bruge i ret stor Udstrækning. — E n Del Ost 
laves som Efterligning af Edam - og Goudaost, og af 
sidstnæ vnte Sort siges en større Producent at have ex- 
porteret re t betydelige M ængder i ugentlige Sendinger til 
L ondon og ogsaa til Hamborg. P risen har im idlertid 
været hem m eligholdt, og M ængden kan  næppe have været 
ret stor, da hele Landets sam lede Udførsel kun beløber 
sig til 208,310 Pd., m edens den sædvanlige Export til 
Kolonierne, Skibsproviantering o. 1. Aaret før var 160,000 
Pund. — Indførselen var 2,042,701 Pd., saaledes at Over­
skudsindførselen blev 1,834,391 Pd., m edens den Aaret 
før var 1,873,151 Pund.
De sam virkende Forsøgsostninger, der nu omfatte 
baade Jy lland, Fyn, Sjælland og L o llan d -F als te r,, h a r i 
Aar ved Hjælp af en Statsbevilling ivæ rksat en K onkur­
rence mellem Ostelagre, ved hvilke Folkethingsm and 
Rosleff, O verassistent Lunde og S tatskonsulent Dall have 
overtaget Dom m erhvervet. Men dernæst er der ogsaa i 
flere a f de jydske Amter foranstaltet en Bedømmelse af 
Ostelagre, idet S tatskonsulent Hørlyck sam m en m ed for­
skjellige M ælkeribestyrere gjentagne Gange h a r besøgt alle 
de Mælkerier, der have anm eldt Deltagelse. — Som et 
V idnesbyrd om den store T ilslutning de sam virkende
Forsøgsostninger h a r faaet, kan det nævnes, a t ved den 
aarlige Fællesudstilling, der afholdtes i Odense den 28. 
Novbr., var der frem stillet 191 N um re Ost, nem lig 100 af 
Centrifugemælk og 91 af Blandingsm ælk.
Som en ny Foranstaltn ing  til M ælkeribrugets Frem m e, 
der i Aarets Løb er bleven bragt i Anvendelse, kan det 
nævnes, at Fyns M ejeriforening ved Statskonsulent Birk 
og L andbrugskandidat Skov h a r ivæ rksat en saakaldet 
» K o n t r o l f y r i n g « ,  hvorm ed der tilsigtes ved grundig 
Undersøgelse af alle Forholdene paa de M ælkerier inden­
for Foreningen, der ønske det, a t faa konstateret Kulfor­
brugets Størrelse sam t Tilstedeværelsen a f mulige Fejl 
ved Anlæget eller dettes Brug, saaledes at m an ved Af­
hjæ lpningen af disse Fejl kan søge Forholdene forbedrede. 
— Sagen h a r vundet fortjent O pm æ rksom hed og vil 
ventelig ogsaa blive taget op i andre Egne af Landet.
M alkekursus og Foredrag om M alkning h a r været 
fortsat i 1902 i de Heste Egne af Landet og have vel og­
saa haft særdeles god Tilslutning, m en det synes dog 
som om Interessen for den ene Del af Husdyrbruget, 
selve M alkningens Udførelse, næppe i Længden vil kunne 
holde Interessen fangen, og den burde næppe saa stæ rkt 
være sondret ud fra de øvrige Forhold, der vedrøre Mæl­
kens P roduk tion ; th i den ene Side af Sagen skal vel 
passes, m en de andre Sider m aa derfor ikke forsømmes, 
om Resultatet i, Længden skal blive tilfredsstillende.
Mælkens Betaling efter Flødeprocent, som der ved 
Kontrolforeningernes Arbejde begyndte at blive fornyet 
Interesse for, gaar del kun sm aat m ed at faa indført i 
de Egne, saasom  M aribo Amt, hvor m an fra tidligere 
Tid kun  h a r haft U kjendskab og Mistillid til Sagen. — 
Det vil være meget ønskelig, om der fra L andbofor­
eningernes og M ælkeriforeningernes Side m aa blive gjort 
fornyede A nstrængelser for at retlede Befolkningen paa 
dette meget vigtige Om raade.
Professor la Cour paa Forsøgsm øllen ved Askov h a r 
fortsat sine tidligere begyndte K ursus i E lektricitet, ved
hvilke m ange M ælkeribestyrere have været Deltagere, og 
det er ikke faa elektriske Lysanlæg, der i Aarets Løb 
ere bievne installerede paa de større M ælkerier saavel i 
Jy lland  som paa Øerne.
Pasteuriseringsloven h a r ligesom i de foregaaende 
Aar hyppig været G jenstand for Omtale, og i Aar har 
den særlig været frem me til Drøftelse, fordi den ifølge 
sin § 10 skal revideres i indeværende Rigsdagssamling. 
— Det kan  formentlig siges at være et alm indeligt Ønske 
b land t Fagm æ nd, at de faa tilbageværende Herregaards- 
m æ lkerier m aa blive inddragne under Loven, at den lov­
befalede Varm egrad for Flødens Pasteurisering m aa blive 
nedsat fra 85 til 80° C., at Kontrollen kun m aa tage H en­
syn til Udfaldet a f den af Prof. S to rd i angivne kem iske 
Prøve og ikke til Aflæsningen af Therm om etre, der h yp­
pig blive unøjagtige, sam t al Kontrollens Udførelse og 
Fastsæ ttelsen af M ulkterne m aa blive ordnet paa en mere 
betryggende og ensartet Maade Landet over, end det h id ­
til h a r været Tilfældet.
Endelig skal der her m indes om, at ved Aarets Slut­
ning døde efter et forholdsvis kort Sygeleje den af det 
danske M ælkeribrug saa overordentlig højt fortjente P ro ­
fessor T li. R. S e g e l c k e .  Han er m ed Rette bleven kal­
det d e t  d a n s k e  M æ l k e r i b r u g s  F a d e r ,  og m edens 
hans Liv og betydningsfulde Arbejde andetsteds vil blive 
gjort til G jenstand for udførlig Omtale, skal her i denne 
sam m entræ ngte Aarsoversigt kun  lige nævnes de vigtigste 
Data. — T hom as Riise Segelcke blev født den 2. Maj 
1831 paa den gamle H erregaard Kjærsgaard, Nordvest 
for Hjørring. Som Dreng gik han  i A arhus Realskole 
og kom  derfra til polyteknisk Læ reanstalt. Her uddan­
nedes han  som Kemiker, log polyteknisk Exam en i an ­
vendt N aturvidenskab m ed bedste K arakter, og senere 
fortsatte han  sine Studier i Kemi paa en treaarig Rejse i
T yskland og England, hvor han  sam tidig fandt rig Lej­
lighed til at iagttage L andbruget og H andelen m ed L and­
brugsprodukter.
Saaledes udrustet overdroges det ham  1860 af Det 
kgl. danske Landhusholdningsselskab at foretage U nder­
søgelser over alle M ælkeribruget vedrørende Forhold, og 
derefter virkede han  indtil 1880 som Selskabets Kon­
sulent. Tidligere havde der vel været nogen Sm ørpro­
duktion her i Landet, m en M uligheden for F rem skrid t 
var kun ringe. Paa H erregaardene arbejdede de hol­
stenske M ejersker rent erfaringsm æssigt, idet de ofte 
søgte ved Hem m elighedsfuldhed at dække over deres 
Mangel paa Forstaaelse af Arbejdet, og om kring i L ands­
byerne stod M ælkefadene endnu paa Hylder under Loftet 
i Bondens lave og beklum rede Stue. Segelcke begyndte 
strax m ed den ham  karakteristiske Grundighed at tage 
Del i alle forefaldende Arbejder i nogle a f de mest an ­
sete H erregaardsm æ lkerier. Ved Hjælp af Therm om eter, 
Vægt og Maaleglas trængte han m øjsommelig til Bunds i 
Fagets Hemm eligheder, nedskrev sine E rfaringer og bragte 
dem lidt efter lid t til Nytte paa andre Steder. H an lærte 
M ejerskerne at føre Regnskab og at gjøre Optegnelser. 
Han fik unge, intelligente og oplyste Mænd oplærte i 
Faget, saaledes at nogle a f dem  kunde virke som Mælkeri- 
assistenter om kring i Landboforeningerne. H an hk  ind­
rettet Vand- og Ism ælkerier. Han fik afh o ld t talrige 
Sm ørudstillinger. H an var utræ ttelig til at virke for det 
danske Smørs Anseelse i Udlandet, og af særlig stor Be­
tydning blev det, at det lykkedes ham  1879 at skalfe 
D anm ark den højeste Udm ærkelse for salt Sm ør paa den 
in ternationale Udstilling i London.
Allerede 1873 udnæ vntes K andidat Segelcke til P ro­
fessor, og fra 1874 og lige indtil sin Død underviste han  
i M ælkerilære og Landbrugsbogholderi ved L andbohøj­
skolen. Stor Fortjeneste indlagde han  sig ved M argarine­
lovgivningen, hvorved det danske Smørs Æ gthed og An­
seelse er bleven bevaret. F or to Aar siden valgtes han  
til P ræ sident for det Kgl. danske Landhusholdningssel-
skab og med usvækket Interesse stod han  m idt i sin 
Gjerning, da han  blev angreben af den tyfoide Feber, 
som udslukte hans Liv den 12. N ovem ber 1902. —
Professor Segelekes Arbejde vil m indes m ed den 
største Hæder og Anerkjendelse, saa længe S m ørproduk­
tionen vedbliver at være de danske Landm æ nds bedste 
Indtægtskilde.
